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T 20 :!J.C? 7.3 4.01 -- 
T' :; : 3fi.3 ( i 4  1.6' - 
r -4 ";.o 6.0 4.5: - . 
T115 33.0 10.0 ->.i! Rap 
'P 14: 20-0 7.0 3.0 - 
-r : j&f] '  7.6 2.5 
' j q  21 30.0 9.5 2" 1 (:'>i 
-r 1; ;,$~.$ 17.~7 7.1 
22.18 (j.!) :3~{) $:tl~[j 
- ;~< .i - e .> 7) <.l 1) : )  ...ii. < . i . l l .  \,di 
30.0 13.3 6.0' Hein 
24.0 7,Ci :3.O: Gidcoil 
22.0 5-0 ?J), -- 
.> 4 !> f;" Y 2 74 G.. 1.9 t i l  , a  < <t  J a 3  
73~5A 12.0 6.01 :\1pba 
47*0 17X 6.4: Hein 
2 ,  j , .- 
?()"l)' t;,? 2.2; -.- 
-8.0 k;.? ?"!l/ -
F-HV Hasvik. 
Y " O .... 1 %  g,: 2 , . u  * 
~ ~ ~ k ~ ,  ; = 2 Eierens (den 'KorresponrierrnJr relers) Farkodens nummer, , -3: ! " " 2 ,  * c? 
art og navn , .d naxm G nava ag postadresse 2 E , "  - 
' d 
n tja -- k f ;T 14 03.4: 5.4 2.4: - - :  il B kirxil~~ Breivik i Ssrey 
28 i;/& -- I< f :'I 'g ?;>"l' 5.4 2.2 -. I - 0 B Kr:*iip7 Brf~ivik i 5~i.iry 
B C@st~eue la /T  9;' $4.9 5.9 2.2 - -' i) Kron? ;n fl, greir-l'i; i seroy 
31 VA Njagwt L IT 16 24.4, i..? ""5: l,i.valtn 4 O H G:inr-l. rri fl, i3r"iikbotii 
32 3J& f k .T I G  24.0' 8.0' 3.4' Rap 1 4 O E-; Pililiq~+:j. 5.irv:l.r 
3 - R Ti19 29.1, 6.1) 1.8 - , 0 0 i,larza+xl. I3r-irii; i Smau 
31 bi:A - 8 I 4 (j 4 )iiAu--+~i;. Blei\-:k i Serily f ,T:lG' 22.0; 5.7 2.8 - l --' 
3.5 Idla >,I:igen$ f '.r :d 24.0' t;.(; ;;"d $ i L l ) j $  .-# i )  X;l.2r.11. kI;i:x-ik 
, , 7- 
Al~:i ?i1111>- f 1 :$J 21.OS ti,? :{.{i, $ i l i> l~  :i' i; l ) 4  ilpr ~Jt>1.;t1i54>91. iia>x:ik 
3.7 61i -- f rr'l-i' ?A.{,! 6.3 2.5 -- - (1 31. i<:o.mi.lst.ri, (:dt~,n 
39 6': ,$ -" ' J '  , 5 2 ,  .-~. ' -- fl 1 3  Jt>*;..4~ll~ f ) , . > : ~  i *( * ,  lii. ; - . : >erbi; - 
$1 8!sm -- l i; r r ' l y '  2"G.s &[I 30' -. a 0 p li l"i,iipr-..il. ~ 3 r . p ~ ;  iLnoi-1 
42 Elfisahfit f r -r (17 n>.j.:l'It.() 5.5 .ilph:i, 8 O Ti: ,+jpi(~ej~~. H:*+\-& 
43 3'Pk Forruca, t Fr 435' 31.0 g,!) S"4.j' l<olin{]~ : 10 { t  .l >:il.r'!i il* (;a31~:1 
4 >Il< i,)-dixr il k t  9 0 1.8 j ' i(?' :' "1 i'~'.!c*r-;,n. Itwii;iib:.f,;0iib 
45 JZk Lir - .  L:< 1 l:$ 45.t) l - Z . 0  7.0' i<cjiintJ, ' 23' 2 1) > c ~ I I I I ? z ( ' ~ ~ ( : ~  jr". (;a.k~t'n 
46 &I& t~ i xpg  f 'rli, 25.0 5.4 3.5 K-\-in 4 ( I  1) > C ~ I U I ~ : : I . C ~ ~ - ~  S I P I L  (;:ilt?j! 
47 3fk ?&KIII k f -1. 19 ;i [.t) 11 f ?  (;"g' J ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ~  ' Ij.5 (1  11 'i.hf!~xi:a . - I > ~ I  1x1 fl. I;i> vik 
45 315 .-- ,,. .- : I y j 2 . 5  7 ,  7 - - ( i  .j i],ulr;f<.:il. N!.l::.ficprc! 
49 6.g -. li -r 20' 2 l " l  5.5 2.4; - - 0 p j-;;iiiiii21v~- i]- J;rt.iy& i $ . ( q r ~ -  
50 315 x ,>r&n k '[,j 1 44.f!,l(;.tJ *T, 4 . i J ~ j ~ ~ . ~  1. 2 11 i,-iI:i;~ ~ ; L : \ ~ I I  1-11 f ! ~  X I I ~ - ? ~ : ~ ~  
51 T-iKliry ' l - l"?  ?l.(), ( i ~5  :;~*y s:;ii?il t;' 0 0 11 O I p t : ~ ) ~  l ) < ~ ~ ~ i i t ~ ~ f j ~ > ~ i l  
5 %da - I , .  a A~ ~, - "pl8 ?().(J'  ,;.c 2.0 ( * ~  pttl,f~ : 2 <t ' ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ! L t . p i ~ ~ ~ .  l ) ~ ; l ~ l ~ ~  .fiq>:<1 
03 -- r k 'r "2.s 5.; -,lo .- t !  V [  p . j , . l l .2~il,  $cjr7,it.r 
54 (;lzt f-l.:i11] i. 'r*. L A  1 y -Pi.{) i ; . ( :  2.; -.- - i !  2 ;  ( i t t ~ . . ( ' ~ , ,  I,(nji;:>- 
f :. ,,r 14 21.4, 3.4 2.5 - 55 63'; - -~ r :  i:+aii ..!.o;:. Hl:.fijk i .41jioy 
q! (;rei 
.i.# 
* '-P '1;' J" 4)' 6 7 
L -<. ~> ;<,J 1.. (,irci ' 4 ( %  !.;'i-*. ~ ~ l l s ; ) ; " .  ;l;fi. l);*; llld >,fjord 
57 (j;å ~ ~ y i ; r ~ ~  f '-r 12 -Q).$ "j.& .--. - li' 'i '> ~3s1t~3,1i.i l * t , % ~ ~  Jj231i11:,:ijf)r#.j. 
f # q G ' $  f T ' ? i , ( j  6.i) :[,U' -- , -- , (1  11 :<:lb:yi. j;ro:t* ikl>(yI1 
, . 59 8:fk -- li r !y,?:<' $-.:(l 5.7 "41 t - 1 E,! kc?:jlita :;l  fl^ ~ < j ~ ~ ~ ~ ; i j <  i Scjrcv;,- 
615. -- r - r 16 2"l.i) (;.(i :<.q -_.  -. i 3  >l 4 ?{..r~;. l;r.<>i\-i!<lJljr~ 
64 A / &  -. "I-1 ".G' -i.~i "0: ( j  i; I<r.;iiit.. i : i . i b i x - i , < ) i i i i i i  
&? f 'r " "i'bp,() (;"p ?,i)' - , ---- j) 11 !~;;i:n.t 1)) fl. 13i.i i~;i;<b()r~l 
63 8 , ~  - f ,'r ? ,  ?.l..;, 6.0 1.5' -- l) 11 (;ilillbt. j<rtAiyjk\),pl 
a -- --y i 1 1.3 24.i) (;.i :<.-, -- I --- 0 J ~ i ~ ~ i - : ~ t c ~ B  I ? : + i x - i ~ < l ) { ) ~ ~ ~  
C5 312 fileil f ' , . . t .  .j 0 i ;  St:jl,,br,y, Rri~ii;j~; i Scl?.ny 
.x. 66 6/A E i 14' 26.0 &O 3.0' - a - 4) 1 3  l>  ~ < - v - ~ ~ ~ ~ ~ . r z .  :<j.~;-~-:~~lf>:Il 
437 M i  skolper, :i f T I$ 28.0 8.S -1.0 Giii9r.n t;' O .a ri'lly*:la:i;. fiu.yij; -:. 68 3fz;IB L e ~ ~ , ~ c n  f 41 i 2 , ,  4 ,  i 8' O j: 31 lV.sltarlp:l. I:riijytk!>(;iri 
69 f i l '& -- I 1 11): 3 i .O  (;,O :?.i) - - D di 13 Il.-nilii-:aii ni TI. D ~ 1 i n ~ 1 ~ f j r ~ i . l  
TO f IT y - 33 L.\ h ;  ,3,0 ?-Tt -- {J () ~ ? f ~ i x ; i ; < i o o ~ ~ ~  
71 fj,':s . - f '1 . 3 2L.F 4.9 2.i; --. , --' () 1 ,J [3;(lis6:Il. ~ < ~ P ~ X : ; { { ! ? { ~ + ~ ~  
72 6 1 ~  ..-- m f  i7 4 sifi -1.0' 6.4 3.0, - ' - (1 1 Ai 1i-43rP2;1- ~ ~ p ~ - + - ~ ~ , ~ < : ~ x k  
73 Svrrrc f k , l , I? :  29.7 ;,o, 3,; 6rf.i  c > t  f., v ~ a l L ~ t q ~ .  >fe!t-~f,jor!l 
74 E ! &  :,lnrihon, f k ;T'?l :  23."L.? 2.8' -- -y l J - ' , * - ,  .- fl P k I'iy!(lr:z:-,. jir;itt.fjr;rJ 
-7- 
t D  vd:? k f ,T:128 -)o (..n, 8.5. :.O' : ~ l ~ ; l i i ~  4, fl ,r : ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~  JI,~I:@:,~(BT{I 
$6 Uja  pr^^:^^ f T, 'J . -1-1~:' ~5~7 kt.4 .--i >,l  JO^;^^]^^^:$^!^^. ~ ~ ~ - + ~ f j ~ , ~ ~  
;a JJifj rc,rsoki.l it f 'i 1; _"T,.(), 6.C 4.1) E'cirtrsiii 4 9 :"8.iic-r.,.*- c > ! ~  n @ ~ l l l ~  $!j:j~*l 
78 l</:% -- f IT,li?; ̂:.G {:,4 2.0: w I _ -  {j I<. O ~ : , . : I ~ < ~ ~ ~ I ~  l)@:;fitl>fit)rti 
c, , L f i{),-;og:sL ,, ; ~ r 1 I 3 ,  ?3,7' g 3  ; ;J [ '  : j l~)h:i  ' (i' :3 p -"l& )~i'qg!:l" 1)+3j!r:f,$:jt:r<l 
-"k 7' " 2.1.0' (i.:3 L>,3 --.- $0 64 -- ' - ( j  "l* , J < ~ I . ( > ? . ~  + $ j f " ,  ;1vy 
," - -  
81 j%~ Rlo!;uy 1; f 'r l(;, : ; f l~() lfj.5 ! ; . ( j  \T,'ichpl" v a  l i  i '  ~'l;>.f()j]:<.l:* [j:t--;& 
g2 61% --- k 'r 21, 20.7 ri " , ~  0 v d,- 2: I -' ( i  -1 ~ < y ; r i i c ~ .  i:?.:.j:il< i i a r ~ y  
Finnmark fylke* .- 3 p -- 
art og navn navn og postddressc 
Falken I t 
I.agab~te E i; 
-. I 
.- I 
1<111p 4 f 
H;pk:i .L k T 
Durli f 







P-KS, Kipirrand merkedistrikt, 
_ #  - -  , -. 
r 31s :\2a1gd3 , 1 !+ -  i" :$t;,{! i2.C 831 Heil1 I *!J I ,<."liiii~ li>c~<li .- , ixir .  J i t i - p c  iii~. 
G> 111- 1: ,,- 
m *v x*. 2 ~ l l i i T  1 Icj :?$.i) 13.5 3.0 ilan 14 1 ( )  l< r ~ ~ l ~ ~ ~ i z ~ ~ - ( - : ~ ~  13i11t-fi0r:i~ -$ +p: 
3 li"> i,Iki?t:r '1' 19 ~ . r )  ?;j.(: ~ . : 3  i)iin , 12 1 *r >h J ~ $ ~ : ~ . X ~ ~ V I L  RVJ~G~.,I \-  
5 31: (;i:~nt rJ- 14 ;3.> ,>,) c. , l  l '0 <~ " 5 ,;> - (;i(ieori ' t; 1 t )  1) $+>ta,+a:*trf.:j I)lf!. l"a.l<:5(>!-%- 'r 21) .:i ^ 6 G ' &  L,U :>,(j' -- 0 i> ~ ~ r , 3 2 ~ j r i 1 1 ~ i ~ 3 ~  ~ > ~ ~ ~ ~ ~ i ~ , ~ - , ~  
-f 1; 2tr.i) i;.,; ;<.i; g<nlr 1 -5 (1 r > [ o ? : t h i l p ~ > l i  fl, I ; i l i t ~ f j : > r s ~ ~  iutirf> 
8 lo,'& F r p n i ~ d  1- ;{Q,() 10.0 ,;.g -. -- l) .J b " i " i b r i i b ~ - , ' n ,  Ka:p!ai!t-+ " $*,J ,6 ---- y 1: ?:),i) lo.() :$"{l -- ( 1  .i ,J ()!]:l>c':i. j:~i.*t.?.o.s 
i a ] $ i  -- L. ,i ~r 10 ?">,{j tj.0 :<"G - 0 ,J J ~ > ~ : j ~ ~ ~ ~ ~ ~ a  1<:4:;4:1,j 
14 4 ;, ?ri '1 i,? 22.0 8." ;:3,n .- --. fi I ~ t k ~ l j ~ s ~ ' : ~ t : ~ .  i li*('i:;>- 
" " T  128;: -- 4 l i ;  25.1) (j,.> 3.0 - -- (j 11 [a;trs.q;e j{;lit.f;or4j- 
308 ; ; ?i:ir' 1: '1- $5 Zf#"(> 8.0 :3~9 --- -- 4) yx.,:,,i'nh.:;* l{ai'-.'-; .> 
" - , ,- 
i:, P,'a 5 t i i d t , ~ ?  I 12 ? ; ~ O ,  7.5 3.5 -. ' - -  {) 1- S S ~ : ~ ~ . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ .  i{:bt,<8,j:<.< 
-i. 1, .>;i r -r 16 $li i< r+~~! r '>~ i?  . i . t,*i 8.0 4.5 1223.12 6 O l3 i,;trq:.ii, koiri, 
77 4 a jAari=ilpJt> 3 j .--- .- 4 )  -i l>8>Jf~r-pri n] fl- ~ { ~ & . s . ~ ~ ~ ; ~  
98 .J 3 .- '1- 12 .>a- -.J.I> tj .0 4.0 --- A (j 14 p < ~ q ~ ~  8 .., k:-i<.t~i:p3 
196% ... t F .  d .j i i.) 2i .v 7.0 k,.; - (? *r > , ~ & ~ o ~ . < ~ ~ .  j.itir--k; 
-"o >rs 'i" i> - .  1 ;j9 57.0 j 1.2 Ki,l  R:lp >l i\.*ii*r;.q;, J;i?ipijoi2, i g - i j , : d ~  
G> i - 1 8  .I- i:{ 3.i) ( ;~{$ : ; ~ f :  -. i) # l  ~ J < > . ? h f * ' , ~ i "  IAtb~f,<~!. 







































































































































































Farkostens n-daner, Eierens 'den korresponderende redrxc, 
art og navn navn o g  postadresse 
% 31s Dan ?i 
3 r a l ik 
3fir Snarkm k 
59 hfs Rr~iirerii: . i  t 
ai) :ilA - E 
61 313 Si-anen li k 
62 8\& -- ' f 
ti3 312 Lea. t 
e4 Flinli t 
455 Konkirreat f k 
66 512: Klara 11 k 
67 s;ig &i!iith ,k f 
f j  31s Kjeilen , Tr 
69 315 :lifa t k - - 
J 1 s  l '  t 
71 "k ,Ullen f k 
T2 Ml$ Bris li: 
73  31s ;Ilar& h k 
7 3 :  k ?  k
75 :\lk 31 3 ;.m !i k 
76 J& Tccfdy s? 
77 1l;i i'ii7 f 
78 R:å 
r-< 3lk RraTlberi i'. k 
xo JIU %p n ~i 
' i .  i. 81 Xå - .i k 
K-" '5 >f:i.g:-rfli? ' f  
j " t 
84 ffk 1,lv 
83 j..:;% ' f  i 
86 31:i 17esla '1  
87 5:) 5 ,  f 
>,Ili >Y;ircri-ii!s~ it 
89 31k 1;!.rm:irt ! i  I< 
?& Vik211 :1 t 
M& .ilL!fa f 
92 31;: J<:I~Io f l 3 <  A 
93 '?iTk Srlo ,Juni k 
94 41s Xstsid k 
9.5 - .T 
Irn 61% - 
102 MB 
103 M< '?~n:% 
101 Må jItj:in:i.n 
103 %i; i;~lrnl!dU 
106 Ilk Eid+> 


























5-11 Gideon - 



















s",; !\-i(. ~ ~ ~ j ~ e  
s.0 f:it4L.>~ri 
3.o 
?.i) . - 
-.?l L.. G r ~ i  
::.(l' t ;  i tt-(ill 
5.9 i::ip 
:-j.? Rap 




5-u 3!$31!t-.r~ - "  
i A>, J-kill 
6 ~ 7 1  lklll 
1.0 K:zp 
$.i5 E-i ilir? 
6' i Bj Johansen: Ei%fjo~-d 
28: 3 F Lokke. EPnxningsv5,g 
IQ I Ole 1,skk.e. Bonriiiigsvåg 
201 2' A Tukle. LIor~tiii~sv%g 
4: O t\7ailiamar ,kisr~zen. Xlcrili~lnzsvig 
12i 2 l li;ii;serr, Aorio~ixgsr-Bp 
-: O 91 divertsrn, 3nrd'~~gen i Finnma~k 
IS' O -1 Volditea. I-kor?nrngcr;itg 
5' 0 G TTagefi, fliynnir:gi?-$g 
41 O Kad Silscn. Honningir&g 
Il 2 H H-inst~a rr, fl. Hnanin~sr5.g 
6 O X -indri;a,sien. lio1:nirip-ir2g 
8' 1' -1 I..r&sc.:i; m-fl, F;jei-.ik 
5; O A Frøisetl? In fl. Kjelvik 
121 1 S 3l;tn- Honi~in;:s\~:i? 
12' 1 E (:rgnl>x?k n1 fl" K,il?l%-rk 
B 0 .J i"klril;ii.ri, ~ j e l i j k  
10 2' W i<ri<:iu~l,c;ri. Xi.rdt-:ig-n I Fiilnm. 
5 ii 1; h ; i i s i h i i ,  ?r';~;ip-n i Fin::.]- 
%, ? 14 1;ahs.n in fi  ,wnlagsrig 
?i.): 4 J I,axr?oy, l i i i n ~ ? i n ~ s - $ g  
2 O Ant:ii~ R ~ g i i . i ~ ,  I < ; i m ~ : > . i ~ l  
2 
---, 4 11 l'il>ptIlga I<jplx:& 
4 - 
i:>, o l; ~ : ~ @ ~ ~ j ,  ~ ~ ( > l j ~ ~ ; ~ l g ~ ~ . - ~ :  
4; 0 ,JO!~;KJ~ ~ ~ ~ s < x ~ ~ l ~  v 
r :  aj i l  ,J I':.",tc~~r~i~n. :<oy.li-igi,n i Finrlji~*y,rB 
IG I A\ ;/,"tr~.>il. Kj~~Zvii; 
32: 2 W ('-1- d .oih~~.  ibo~?eingjr&g 
14l 1 Blili. E(llB~:3'g 
?g i? (jirif Buil. l:(-pv+ 
3' 0 (':lri I<(.-,. Itor-3,iyvjk 
-. , - i ,J 11-jj?>e]li:<rl~. JP;j~,Ivjk 
111 :i =iv.,rt Jla(.li, W(a;:giiiz:y:1q 
l.'? 2 ~j :+I :~.~~<II~;~I>T~ y ~ f : ~  I<?J>T-$~ 
60' 1 11 $j433!31.  ~ ~ ~ ; l ~ ~ i ~ ~ ~ . . \ - $ y g  
4 0 )l I;i4i:<r-l:, lf;.jiy;g 
i li. iu::,"il Tii,i,;i. f4ol:1:in~~y~~g 
å3 O 1 ~ > * ~ : ~ ~ r $ ' ~ ! i "  K3:ii(o3;y:~.1. 
i ?  0 .Itilin j ipr--ir. ~ > i ~ ~ - ~ ~ ~ ~ . i k  
-I O I< t,(?i-i.:1, So-.iya(:"pn fir':nnmaylL 
4: ii ;:lirl~ai;i pI~.l~qs:.i;~L Kafjn*,I 
:{ t i  ? a r r o  lAi~;ti]<~;i.!~ ~ ~ { ) ~ l p ~ ~ ; ; ~ ~ v > , 2  
68 0 11 ~ i c h r > t $ : l   fl^ l{jelyjk 
. - 7 O i'thtjiar;c-;r. A\ t)r,j~-Rgcn i Finnmafl 
10. i l  X .\ .iasr?;ih:i. EA:lliolrr.*s; 
1. Ornb. 1929, 2 )  Omb, 1920. i Onb ,  1916, 4 iimb. 1922. 5, OinS. 1916, 6 Dmla, l i 29  
Farkostens niammer, 
art og navn 
BO9 JIs Eni 
BI1 &lk KTik 
112 31& Kl-& 
Il3 Ma vterre  
114 Xk .*ihtiv 
11.5 P~B\~cL 
117 X& I I ~ i t ~ t e r i  
118 Ms Skulrn 
120 8, d Kåre 
12; -!Ilk. ? t i ~ t i ~  
r31 31s Li\- 
132 31s l?u-ny 
133 Xs 
134 1?14:1 Liv 
Eierens :den Korresponderea?e redersi 




'T;I~ :37.0:13.0 6.{l'!dpha j 14 B P Xilwn n ~ f l .  Kam@l-vax 
,T:lk 29.0 7.0, 4.13, fiap i 7: O M iJ"x~riiI~rseil, lioriniii$svig 
iT 19' 36,0!10.0 4-60 Rap Lp 7 0 DP*ti?>i 0 Ois~.il, £l(~nriinysr;ic. 
T,IX 35.0 12.0 6.0 A'lipfia 1 18: 1 B Har?cc~ri. E;;i?:lo>-i-:xxr 
;'r 16: 33.13 12.0 5.0 Alpha 1 O I<gii H;~~i.;eoi I!I f l .  5:irlic.s. Hav2q 
1'1 16, 31.4 12.0 Is.;, Hje lset  j 8: O Ii Jenrzn. Xo:iriingsvAg 
T 10 p2,01 8.0 4.fX Eizrekie i 5' O' E Nan:ec. I i aan l~-s -kg  
T107 30.0' 9.ij 4.5 Bolind. 1 8' O _&I Pett:arar.n, K~jrIVIIi 
jii9n)j 24.0; 6.0 351 1 -/ O ,Johun Pi:ill~r.i:n., i ion:iinp~Ag 
''F:ii: 35.(3it:3.0 6.0~ rlipha / le: 2 K Yoleiiiialrn. Kamo\-v;ci 
T O.? 31.0. 9.3 4.0 i;ileoa ! li O h Joiiunjr~? m il. Kjc.lrii; 
?IJ2--I 30.0 lO,O 4.4, tl'inhrn. I i i i  43 G (3itili, >;ords-k+*n i Finnmark 
r i "  i i> 
i l?) :;h&; i;;.,:# 6.0' A > h d . i i i ; ~ < S  >L LA, 1 ~ ' L i l . & < l  1 & i : U t i I ' b ~ ~ > < ~ ~ l .  < \ < t ~ l I V 3 >  % < X ' %  e'- .:> "1; .L>. - ' E - r .  .. . . ..>v. a-. ,-~ ..--..,.w 
,T ? i39 , ' l  Ii1.0 4.5 134jii11d. ' 12 1 l < i ~ i ~  ~ J t > l i : > ; i < ~ , ~ ~ .  H O I ~ ~ I ~ ~ I ~ > V ; ~ ~  
'i 09 3.5.1) 9.0 3.c) E!+fanr , O I ~ < > ~ n e i i u i , ! ~ : ~ .  iJ»nnin,:.;:-åp 
IT: ? 29.5 10.0 4.0 Daii F;! I ,' J05:iit.n. J3ori~ings\;&g 
,T.I3 35.013.0 6.5 Gideon j 30: 3 T .J@rxcinjen. I l o n i ~ i ~ i ~ ~ i i b ~  
T " i>' - P *a ..1;j.O 1i.G 6.0' i;iijcon ' 10' 13 Edv. Eiicx%scari, Hfan~i~rtg~x:hg 
iT'I.-il 39.0:13.:i Rap j b X Rri-njiiifsca. ~ari,uyc:rr 
:T.& .16.a?'1.-i.f) 5.0: k\ipl:a O Joh 1,anltry. Fcri~.'--cr.--' A La*.l*>"\ d~Z 
:TO; 23.0 8.0 6.3' ?>an 5 O ?\; ii;~r?ri.i: ID fl. F l ~ n : ~ i u ~ ~ s - h g  
T 
L 333 ?l.jj 5.5 ! 7 2 a21!'.i3t.n. 1iiirifitr:gavii. 




Parkostens nummer, I g - d -0 - ; Maskin, 
arr og navn i 3 g : :  - 1 -  navn 
/I 
E 3 
- G  - 
w TI merens den korreapoi?drrrrlr sedersl ... 
CI - " navn o,: postadresse 
4 
' ( 1  I 
218 Jf& Ulpa : T.36 - - 21.3' 6.0: 22' C .Feri". 1 4, O J L'iniiersen, Korii~:igen i Finnmark 
219 31% Wmt e 'f:i-$l 21.01 6.0; 3.01 Aiplta 91 O M B ,Jolianseil, Hoa:iinzs\;&g 
>Is skreien ;I" 11' 42.0'11.5 6.9, Sia,bil : 14: 3 ti I:lc,!l>, llc>ii~~hg>*;~; 
221 X~is Aina k 'T 13: 33.0110.5, 5.0. Eap 1 9' 0 T ie.ii;hrsen, Skarsvåg i Finrimark 
222 $1; T;i,oroif k i  /TIP8; 24.0: 8.0 3.01 R;ip ( 7; O K Kristoftersrn, Horini~igsvig 
pi% q+ - L i;.:] 3.2 -- ---i aj ,J iiispli7 ~ij~~iv~ii 
i?248.a, --- f ;T; ? . "-,oi 8.0: 3.0i . - 0 li I iar l~~n,  Bonni i~gsvi~~ 
B;& KT& i -1. 10' 24.4 6.4 2.9 -- i -I O I Iverseg. xo-(i;yapi_:] 2*0i-ifî .:n3rk 
:e@ Lir  f 'rr 12: 24.9; 3.0~ - 1 -! 0 0 CH~.lfs(q~. Xor&;;ig(;~~ i b-k:ym2r>< 
88/ {Grei j f  TI1 21.5 6.4 2.7 -- : -! $ I uklarkd. sor;lyag(*i; i Tiiirrl2ark 
2-B 3jj Torden- 
skjold" ;It. ~i ? :?*Q 5~0' 1ja.n j 6' I (:lir- B~I.I~II;. ~<a~ne;;-;:x,r 
m 31% Sepiu?-: l f  'T 24. 28.0; <$fl 3.0' Gidenn 1 5 9 ,J ,joiiic:?s-rn, 14rinr:iij$>-åg 
23 3% ifer , f  ;'r 15 22.0; 7.0 t3.0' L. Grei i 41 O C!rk ,indl-rieii. k ioni i i r igs~~i?  
-- i f  , -p 12 ?(;.(t 7 ~ 3  :33 -. l - .  i l  .iliriu Oli!f-t~ii. Xi>:.:i\;ig. i f i i i i iu~i .  
332 - ;r' T 14 i;.ir T.,? 3.5 -- 41 j ~ : t ~ t i ~ ~  O I S C J ~ .  X C I P J ~ ; ; ~ ~ .  i I - ~ J ~ ~ I ~ ~ ~ .  
TA? $2 - " j f  i' 13 38.11 5.3 :<..a -- , -- - 0 ,i J ; L ~ Y ( P ~ ~ ~ ~ I I s  Siii i ! !~ .. Iioiii i i~~j_s~-.  
234 3f:i $:ordal :I ',T 1.5 26-0 4.0   il pli:^, 4 '  0 k'ri~-arix~nkfb!~. t l c > ~ : ~ ~ i ~ l : - ~ > - : ~ ~  
z3.3 311 Frp; ;~  :i. T 7: j6.3 18.4 7.2 (:rei 3) 1 i-? F l o ~ ~ r  jr >%;S. i ~ I o ~ ) n i ~ l y < - ; ; ~ ~  
?Y6 Xi 91ka : f  '-1 21 51.; 6.4 ?.i: (.. 1'pi.f. 8 { I  Jo11 it Jo!ia:~s-rj. E I ~ j ~ ~ ~ i ~ ~ : s x - ; ~  c 
237 31,. 'j'rii-kfii~,ipri i; f T 141, 42.t) 1:3.0 :;.i3 .lll>]i:~ 14 1 Si?.\-, , l o ! i : t ~ i ~ e ~ ~ .  i I i ,8~ :~~~~~gs \ - : ig  
238 :&;i Sabb f -i- 27 .>-> {j t;.(] ?.,a 3 i<) ~I:I~:I A \ s l : ~ j < . e l ~ .  i ' i ~ ~ ~ ; ~ y y - ; &  
239 3f;i f ,ri'2p, ?s,(p (;,: \ \ - i c l l :~~ .  2 ( i  S - l ~ l p ~ [ : i ] l j .  Sj<:~r>y<;~< i Fix::lIll" 
240 :?is Paid X I ,rr 2; .?,y.{) c.0 $ ] ~ 2 L I j l ~ ~ ~ l  0 5 +ik-6xr:s(sll. >.:<jr(ii-:t,mt>ll i ~ ~ ~ ~ ~ l l l i ~  
"1 M{i noveria k f .a*-;<' i , I  ?:;.O T~.; 4.0 , S ] t - i x > l i t a f  5 :)  JO^^:^^^ c l t . ~ ~ ~ p ~ .  ~ ~ : ~ ~ l ~ ~ ~ ~ l ~ s ~ : ~ i y  
212 &[i XtInnta ,I ':T :j 17.5 :.i! 3.3 A b b t ; z ~ i i : r ,  . :t 0 Tic-rnrtiii Sii.ol:iy+i;r:~ Roiiiiincrv. 
243 &fk Land? t, a ' T  2:) (;4.() IG.~I ;.O i 7 i ch~~ t .  ${j 3 J1 ~ , L I z I ~ ! ~ A .  kIo~inir~y~x-;ig 
i 3fs -%stby 
2 Sabb 
q5 313. > le r i t  
'i' ?"ild K-vik 
8 l fs  Li- 
10 51s Imi 
Il Ys Liv 
13 ?;Tk T y g  
15 31s Dagny 
16 -%lc Sesheim 
18 ?~1k Brislingen 
19 :il3 Liljen 
20 ,113 Xiida 
21 31s Haminc  
"2 Uk 01-10 
B 31s ' ; ~ l ~ e n  
23 al& P r ~ v e n  
26 xh ~~2~i ;~<>y 
i f  k 'T 11: 4?..I',116.0 6.0; Alpha i l5 4 P -1 ?;ilirr? m fl. Ki.d.;iand 
' f  '-V 1,49 20.0 6.8 4.0 Sahh :> 0 . ' i - i ,~ r  .?*ii-cii>st>il. A-ci:.c.rfjorJ 
!f K 'I 13 38.0 13.7, 6.0 Holind. 20 -1 E' 17r~ilriksei? E L-i, Rva'a;?rnd 
If k S114' 33.0!10.5 6.0' Illpha , 11; 3 W .Irrtasen m f l ,  Sr--iiirfj»rd 
f T?; ?*;.t) S,f! 5.0; B r ) ~ ~ l ~ < l .  ' 141 1 O l 4 b  ' l l ~ # ~ e r s ~ ~ l l  111 f l .  lJt)r*:l 
,f y: -, .y +.j -- \i, ' &.j 4.0 ~ I ~ ~ s e r h  ~5 i ,J l' l[:a.tiliw~~ EI f j .  K x - : i l , ~ l ~ ~ [  
i f  k TI1  37.5 13.5 &O; Bolinti. i 12 4 E Xikex~ fl. ~ ~ - : ~ l ~ u ~ ~ ~ ~  
i k t  - 1 11 411.~5 13.3 (5.0, >funkt, , 20' 4 eIi~i1111 I 'wl~*rs?~~:. J I . ; I : - I I I I # ~  
, i  k i inhi 11 45.4~lii.O 6.5 Ri311:1,dl. 20 7 h Siendie?: m f l ,  ';~?vc~ri"ji)rUi 
a p  ,: h :'l- 11' 93.7 14.- 5.8 Sk::n!lin ? ia 3 $fati:i;c>:~ IPI fl. St3"iogargo 
'fli 'T i5 :3i.O.Il.O 5.0 Rau 1-7 3 A Skro(iir mfl .  "rsiioi.izi~o 
F-KD Ibvaismnd - F-LB I,ebesby. 
Ererccs den ~orrcspsnierende -edersi 
rain og postadres,e 
> '  I 
34 -ila Fen&-r jf T:lli, 37.0!i3.3. 5.3 Populzi :  li) :> Iralathis .ind~rseii. l'aisz, 
36 11s Jennys) !t k 'T '? 23-5 16.8 7.0 Sk~~;~sdia l? l H K . J ~ l ~ a ~ ~ s * b ~ i  in fl* K ~ : i k t ~ ~ : ~ l  
37 291s Aktiv k !'rlia! 37.3:13.0 8.C:; Alplia. i 13, 2 Jens iini~kvijt.  K-lolia;tv 
:I:: S?nne- l?< f 4 :M! 3 7 . 1  i 128 2 T Fri:,lrjk-;c.ri 1: f!. Kvaijuntj 
F-LI', Lebesby inerkedistsåkk 
10 31s Hcra f 1, 
2 1 i ,  J. 
13 :ilk ' TGI~P  k 
T 113 Sf4.o'll.O 6.5' Gideon i 10 1 i; R Syc;idapn, Bekga".. I A J C ) L U  -" 
iT:-Oi 28.0; 8.3 5.81 (;pi j 7 0 11; T simoilapr;. i,s?<~&jordbajtn 
,S,J-, 33.0 11.5 5.g &i*; ! 8 1 K r  T""-"-.-]  ,.? J Inn ,  .$-x: in f l .  D)-fjord 
1 14 36.0 f 4.6 (;.,T Etan ' 12 1 ;I "acc:;), oki+yv3= 
. l .  r .g 
1 L.> 12.5 7.8) Dan ' $ 1 L I I ~ I ~  fl. ~ ~ ~ < ? I L I : z z ~ I ~  
1 S m l .  1x0. 2 )  Om:,, i-,?: 
x e '  
U i 
m. s Sierens :den kurrespor;Sersade reders. 
2 2 ,  
0 4 navn og postadresse 
4 O X Jo~efscn ,  T~airnilrsB 
4 O R Lakke, Voi&ie~klre"?ibi":i 
4: 0 \l7 Li-md, Skjetningberg 
5: 0 i i J k k e r i .  ~ k j i ~ t n i i l r [ v ~ w  l L- 
-{ O KR O Johnsen, Kiljoid 
20' 2 :l f'aisn.7 I<j@llefjord 
10; O J Sjfii~cinn, Svzrhoit 
- 0 0 Berg, Kjallefjurd 
-' 0 5 X Jc~h~;rraen, Eaktt fjordboto 
- L\ 'ior.-te~>;~n, Kj~liiif'i~*d 
- 0 *!:mJer-en fl .  Jdelje&>- 
--' 6 K &i:l&e:h, I,t]je,br 
13 2 S Ssri;n.pn: Vriiir:c-i;i:#l&cn 
7 1 {i K;lyl;kpn, ~l;,d~--:~'.v'..iLPw L i i i~+\ , . ,~*  
O .J Q;i-~n, d?;jøt:iin$?tirz 
42' 3 .i -_'nitoilsen n1 fl. fli;jotnin,g'-erg 
- C) J J l<u"gcb~q.g~ Leh-&I; 
29 2 y? Fi]<sf:. K j @ ~ ~ ( ~ f ~ s ~ r J  
3 O E Kar13e.l:, Ok$~.fje:.!iq i Finaxna 
3 O i;tahf:tr Fiksra Si<,j<lt~?ii~,~b;.rs 
3' O 11 fJdtlgsrd7 Kjoii~>:jod 
- O n ~ < ; ~ : ~ ~ l - ; c ~ : ~ ,  Pi;-fiori: 
-. Q {,l ~ ~ ; : < ( : ~ ~ ( ~ l ~ .  I<j$~::'~:,~~r"~. 
O K 'JJibBplaejl. : i% fj,rr(l 









3 4  - 
TI 3iA 
72 G l i  
18 3111 
a4 Y- 
75 6 å  
75 Si 
79 619 
843 B i  





&3 8 GL 
PI ;%il; 
P4 X b  
*Y? 
91 li:& 
P? k h 
94 8 r 
94 8 L 
96 8 ,i 
"17 3I:i 
99 1%- 
400 '1 i 
101 3; 








312 \ I t  
li : L 
114 l r i  
1 1 ; -*l 3 
L1.i k i 
li7 ,. 
:lk ' i 




IL. 41 i 
12 i *il 
329 913 
13, 1: . 
12, Y, 
Birgit n I? 
Th~ho ld t  f 
3% 5 f 
Storrriking r" 
Karen f 












'i' -, . . 
.l- .>.i 
- L  
- ~ "  1 13 
40.0 1 A.0 11.0' Gidcm 
27.0 8.0 5.0 -Trj-:~rr -m 
"P. D 5  3.5' - 
4U.il'i-f..> 6.0 i i~iiild. 
5 0  6.0 2.0, - 
37.312.3 6.5 RoiLn6. 
"Y : 6.0 3.3' 
3.5 o;.? i"? (:iilcu"n 
??.O: 7.0 44 Tenfj. 
2.5.6 ;~(# 2"s 
?$"{J E.0 3 3  
?:>.O 7.5 L. -- 
i (q$ 
1 '  3 
, - 4 ~ B  i i,, . .I ,- 1 2 . 3 .  
'+i- .p, 
" - v >  
'l .>.p 3 _- 
--" 
4 29 
, - I ".I -r 10 
'å i9 
'r 1 3  
'n "i- : ."~>  - ~ *  
1 $5 
, .- 1 2-i 
' i -  ">.j' 
t -- .r v;' 
,-r i(; 
,". 
j 1; - 
I ':l a 
- ', i : B P I  
hi rens  den korrecponderende :edersi 
art og navn navn og postadresse 
' 
1% Al8 Eiise f IT ?io 2.hii 6.5 3.0:i3~icl:rn. 1 2, O Pettpr 3likiieis.n. 1-eitirr~ki.u"uteo 
129 118 Torcien- 1 1  
skjold d fT "-' - i !  2.01 8.0 3.01 Rap i 41 O S. Sjo-ceiar:. Sv~rhol t .  
n30 81% - i; f .T 2-1 ~ 6 ~ 1 ) '  p,(: ";e -- -; 0 (1 K~X-J-I-  ,A  Sk-jotningber~ 
131 - k f lrr!loj 29~{)! i.(i 3.91 -- i ---/ i! O ~ii- l ikei? .  Skjcitni~lgberg 
132f$/;_:d - ?c_ f '1. -5 27.0: 6.ir 3.01 - ; ----j i) 0 hly?;ken. icldiiinabcrg 
433 B i 3  B ~ r r  k f ' T  3; 27.0 9.0 4.0, B ~ r r  : li t1 Si\-i:ri i>i.~.~*ir.ii~ I,~*hrsb!- 
134 X% LJ-U i: T 27 P") d-. 0 li.() 2.0 B ~ r r  4' !l fd~ i f I \ - ik  .lkselst:~~" K juH~ f j o r t l  
13.5 MLIå Neisan b f 1-L 2% 3 . 0  9.9 3.03 Kcirr (:i (1 i ) i i -  K 1ijst.a r r i f i .  Rthkkarfjord 
136 APA Lilje k f 7' 28 28.0 9.5 5.0 JTichrn. ti 0 ,J Il1atiiisi.i; ?n fl .  'i'~it311~ikiubbi.n 
187 Mrla 1)agiiy kf f'S 38 2 6 3  6.0 3.0; B-rrr 6 1 ~ )   JO!^! - l ~ % i i ~ r s ~ ~ ~ e  IAt lwsb>- 
3 $ 1  K k f  ,'r38 ??.t) Ii.5 3.0' XoiintP. 6 (1 5 Kiibiki ' i i ,  SicJ(itr:l~:gbr~r~ 
139 ;vJa Forslilre*, 6 f T 37 -6.0 9.ii 3.O; Sl;an!iia 7 0 , J t ) i1 ;~p  i ~ w i t ~ r , ~ ~ ~ ~ ~  ' l - t ~ ~ : ~ e ~ - ~ - ~ k  
i40 &lir 3lorgttn 11 I L  T 28 46.0 13.3 6.5. Skantiii. 44) 1 Eiliil I<a:.ii#.ri. 0kiev;rg 
141 Jli Sjoferglen P 1 4 .  8 ,  4.0 i C  5 !i r' klylii;+w. ;?kjcjrnii~glaibl~ 
F-t. t appa  mehkeBiiiPfrikC. 
l >lk H3,vbKkk k t 1 ;T 1~1: 50.0 {i.:% l"pstli;,-s~, 25 2 J I :~ r t in  l t c + n ~ ~ i n ~ .  I<erqsfj,>r~{ 
2 'då Akeri  k ,Silti "2.B 1.0 1.0 Rap 4 i; c) Si;t.iiichri ~1 fl. Loppa 
4' i S Ms A ~ r n a  i 'r K '  41.U 14.3 6.31 Bdind. i ii.> Edr i3ucii. Saadia1i.1 
4 Xs %arr f ';J:?:!' 35.0i1l.o 5.~ _uphu. 6' 3 J: < ~ ~ f ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  m. fl. ~ ~ . ~ ~ f j ~ d  
.Z slå Kobben t k E ITX: 30.0 7.5 3.5 .Uphu. ?. I 1 I:,dr i3ng.k. szndY;ti?d 
6 JI;j, ~ l : ~ t ~ n . ~ , ~ i t r d ~ ~  i t l', l $, ?(j.(: 7.4 ;$.A 521 5; 1 {'or! !<:~i:~rsp:i, (:ariiilii,lva~y 
7 3jit Hildur f k T 11 12.2 ($.il 1.5 Sabb ;3, [) t . : .'!. , A c l u l  I*-. Rt*it;rse11. 44lisfjoril 
8 31% Pcilkan {r, .T 18' 25.0: 8.0 4.0 L. Gre! i 4! 1 ii; Iirnc:siaii. rri  f l .  Skavnakk 
9 &Isil; F;:ii:y f k T IS, 3 i . O  lQ.(9 @,Ca Ra,- 1 2.' I K KnrI~ci i .  JZj-rn.?s. XiivavAg 
10 NE; Remlo",fg l i i l l :  SB.o'i3.0 6.0 Alpha : 11' 1 (i J;ri<c;;,.;c.o; fl. Lopp:~ 
11. LlaKBBili.?ornsten f i 1' IP1  32,0,1(3.0 S.0: itap 1 30i 4 ;l ( ~ ~ ~ ~ t a x : , ~ ~ ~ n  m  fl^ X U I - S I - ~ ~  
12 Bfii W~imclaB ,B k T $7: 2.5.0.' 8.0 4.11 b-lfrjrntlal i 1 ..riric.is Yi:sc*x~. l'>i~rysii»rd 
13 31;~ Letiinten E :T ? , 23.3, 4,O 2.8 Sabb J l iriyr .lslnksc~ri. ai:c:iinii.?v~er 
14 XLIå 1)rorexi f 1; T 29 21.5 T~I 3.0 Sabli 3 1 , tv i i :~~i  f i : i r i ~ c x r r .  !;ainrnr!v:~r 
1.3 &Is 1n~ri .d  t T O 4.16. l .  r I 25 O 11 Kusk. Bergafjord 
16 &lir. f ai:iiiil,jen f l  'r li1 .51.0,1?.0 9.0; Bolind, 1 1.3 9 .a L3eder>c>:i, i)ks:jwdboin 
67 Als Bl:ri~?iiltfrn f k i ,T 39 ",P, 6.1 ?.i Sabb , :i' ir t )?c il ,T~i,sr.n. lAag>pa 
13 3l.s Togis Q t '7'06, -47.wlij.4 9.61 Bolind. 5'01 ",j narficls, Bergs:"jvr:$ 
19 Xs i-Xjerdis k t T 0; 43.0 16.0 9.0 Koihd. I 15' 4 Hj:iin::i.~ Ki i i  rn fl, Hercsfjord 
20 %Is Fremad I 'T Q5, 401.0'16.0 3.0 iioiind. LI0 C K ejoha~iseii rn fl,  Mii:'fji>rtTbTPtn 
24 31s L ~ r a  f ''P 10, 45.0 16.0 9.0' Itap 1 30' 1 J Ailalerz~z~ m:f l ,  Herw."jt:rii hi-. 
-.js Sj@h:i)~i~iLe@ k i ' O O 6.0' p I Ei 5 J Xiii-a m fl, Berg-fjo-d 
23 3 s  Hindenbarg t ;l7'18i 58.3 lF,.O t:.? BolGld. 1 0 1) L C X ~ I I I J ~  111 f l .  k3ksijorti 
24 313 &?la;rng f i 03' 42.2 63.3 3.4 d",vi> 2- 1 .j ."inrlnil+ii rri fl. Tiibrc".-fjord 
. - als E?I:X i 1; i5.r,' ~ . : j  4.5 hitjor (j 1 t )ldA ~;ilrll~+ lri f:. x;i-<>i-;,: 
26 US Dann i '-b 19' 5.0 3.0' Di;l I Y '  1 3 Ranjen? Beryrfjord 
27 %$A Rap k 'T117 5.0 11.0 4.O Rap i 4 1 i i>eiit~r-on. Bcrgsijor~l 
28 af& Eives:ra,nd k 'T L5 ".O0' 9.0 3.0 Alpha .>l 2 H p i:i.ierier,. Sus-svig 
B frfs Enni» f k ,T.;I? 28.0 10.0 5." Gre i  i H fians-?. l ; ivsy%i  
30 31s Solreil i k IT Id 4e.O,lG.@ 8.0: .";kandiai 30, d Kr JI : i~r~u~si i r ,  m T?. Oli~.fjord 
31 &k FTB\.B k ; i ;?o,  qO.Q::3,0 fin' Itaji ! 221 1 <J 1) $;il:(iii 12 fl, K~~r, i f jo~d 
39 Klikk f 1': 'T, ? 24.0 (i.(, 3):); 13. (3. :j (1 j< .l"i[!:ijl<.ili~ b < r . >  j:iii.ri 
33 - ; P i  IP;oyer b ,'f"~",~.0~ 8.5 3.5 Bc>in 1 4: j 2 Sif,."ii. eiyrlilen 
g 31k ~ ! L i b - ~ E ~ ~ ~  f k  ' ' ( j ~ :  )i")G:l.l.i~ 7.0 j<o?iri?d. 20 7 T\1; ~ ~ i ~ 4 j ~ ~ y < ~ : ~ l ~ '  ktksfiorti 
, . 
35 >lq s : t~~~l~to ld  f k ;'TI ? . :?5.0'11.0 9 ~ 0  HOI LI-^^. 10; 1 :i P:-sii"~:t:~i, ~ki;fji:zd 
.% Ma Liv - i k Ir[,O;' ,$r;"g'li;"fi 5.8' jTrci l l() 3 ~:<rl:>, 1 " s -  ~ , b T  ,l !n  fl^ l+l<~:f~jo~!J 
41 Mk Rap ila 
e ji"t 
43 21s I,rii~- l k 
44 11s :->TBvPT~ i! 
45 3Ix 3l~aI; 1 f 
46 X, "$lida; jf k 
48 Jf& Fram j f  
51 ,213 Jim. / e  
3 i l S J I j m e s  1Ek 
58 315 Sabb !k f  
T ' l i  41 .O 13.C 6.0' Stabid 
T li. 36.5"L5.3 11.01 Bolind, 
?r; -)i).^' 3.2' Sabb 
'l'*& 46.5 PCj.3 8.01 Grei 
j-1'08' 30.0 9.0 5.c lesp 
;.p. 12 48.0 17.5 6.0 l i p h a  
'S.10: 29.5: 9.0 5.0 .2l'ipha 
'T 16 27.0' 7.0 3.6 T,. Grei 
Irr l{;' ?g,@ 7.0 j,!!, 
S V - " , >  , 
I 1 ;:n; ix.n! 7.5 3 5  xap 
"p25: 28 7i 7.4 .p .- O ;  -:ap j. . 
j'r, I '? i ?).[j; 6.5 ~1.5: l<cIseth 
!'r -{;l 31.iji10.4 5.31 Rap 
/Tj-Gi -.>.o; ",w-". i4:))) 
,r"-, .-, 
' YlTd! 24.31 6.8 -l.{) I<xp 
T?>, 35.@!1)).5 3.11 l ; o i i ~ d .  . . 1 27 :?7.#,1 r)::) 4.0, S:thb 
F-hls ~ I ~ S E I J -  merkedistrikt. 
1 ' i  k 'i 27 ~ 1 . i )  13.5 ?.i), Rrullv. 24, (1 1 . 2 . ~  111 fl. l i ~ ~ ~ v ~ ~ ~ ; ~ ~ i ! ~ ~ ~  
2 !*l& S~?:<Y<T 
r-'- 
B x '- I' l9 ".O C l lO  .<.() Kap 
, -  
8: i! ,'arnuill Pettcrseri, II;?,s@ys~nd 
4 3Ik X,augen . 1;' 40.0 :.1.> ?,Q: i:riioil ' - : j  {i Ji:iis ili.ncikjei: : i,~ fl. k,~s ,~%'GTVl~\  q---.' '"-..'m- v G-* 
5 3fs E i -  K :',S'_"i'a SK.[i ";*O 7.0 .\lpha . 14 O ?;fis ii;i:cver. Eiji:iow?~::k~ii:t 
6 11s fl:ilrny 13; 34.0 11.0 .5.01 1'1lii;a:i 1.1 i i  :hirl?ri.xs ,lt,risc3~?. i;jf.>v:x-r * .  : S;IR 35.83 12.9 6.0; (:rei , : . j  0 Joiiunii~.; :f&!;-lp?ii, ?inve-i~.acl 
12 Mk k T 293 43.5 1-l.6 7.u: IInnkt, 20 9, S@-;L~: i ~ r ( ~ g ~ r ~ . c i ? .  114;~)- .,. 
14 I>Pk Asbjcrrn k ,'r:l5: 36-5 12.0 7.0 H13in l f ~ ;  F ~ ~ ~ ~ I I ; I I L { ~  v J ~ t ~ : ~ ~ ~ - ( ~ ~ ~ .  1 i f j i > r d  
15 Mi, å"br 11 i 'I 1-4 21.0 7.0 "t(! C, Perf. i; 0 F!?ri4. J olia:i-;eri ni fl, Tuf ilsd 
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